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 Resumo* 
Num mundo cada vez mais diverso e em que a regra é a diferença existente entre todos os 
seres humanos é, absolutamente fundamental, construir sociedades e promover políticas, que 
não acentuem a diferença, mas que promovam a inclusão das pessoas, independentemente, 
das suas diferenças individuais em diversas dimensões. 
O papel da investigação científica na identificação das políticas mais adequadas e na avaliação 
dos seus efeitos é, hoje, uma base fundamental para a promoção de uma sociedade inclusiva. 
 
 
 
 
 
 
